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Jahrhundert (S. 53-87). [Herangezogen werden Texte von Guibert von 
Nogent, Fulcher von Chartres, Bernhard von Clairvaux und Suger von Saint-
Denis.] — Klaus ZECHIEL-ECKES. Zwei Arbeitshandschriften Pseudoisidors 
(Codd. St. Petersburg F.v.l. 11 und Paris lat. 11611) (S. 205-210). — Stefan 
HIRSCHMANN. Gab es um die Mitte des 12. Jahrhunderts den päpstlichen Kanz-
leischreiber Hugo ? Mit einer Neuedition von JL 9593 (S. 237-241). [Mit Edi-
tion des Privilegs Eugens III. für Saint-Jean in Sens vom 21. Juni 1152.] 
Universität Zürich Peter STOTZ 
CRONACA DEGLI AVVENIMENTI ITALIANI : 2001 
Tra i convegni che hanno avuto luogo in Italia nel corso di quest'anno sono 
da segnalare i seguenti. 
Certosa del Galluzzo - Firenze (6-7 aprile) : La trasmissione dei testi 
mediolatini. IV Convegno Internazionale della SISMEL (Società Internazio-
nale per lo Studio del Medioevo Latino [sito internet: www.sismel.it, con 
informazioni sulle attività scientifiche e catalogo in linea dei volumi e perio-
dici pubblicati dalla Società]). 
Milano (3-5 maggio) : Libri a stampa postillati — Livres annotés — Prin-
ted Books with Manuscript Annotations. Colloquio Internazionale promosso 
dall'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) e dalla Biblioteca Trivul-
ziana. 
Pistoia (18-21 maggio): Le città del Mediterraneo alVapogeo dello svi-
luppo medievale : aspetti economici e sociali. XVIII Convegno Internazionale 
di Studi promosso dalla Società Pistoiese di Storia Patria e dal Centro Italiano 
di Studi di Storia e d'Arte. 
Certosa del Galluzzo - Firenze (1-2 giugno): La Bibbia del XIII secolo. 
Storia del testo, storia dell'esegesi. Convegno organizzato dalla SISMEL con 
il patrocinio dell'Università degli Studi di Firenze. 
Montaione (Firenze) (10-12 luglio) : VI Seminario di Studi organizzato dal 
Comune di Montaione e dal Centro Internazionale di Studi "La 'Gerusa-
lemme' di San Vivaldo" su San Vivaldo e l'eremitismo toscano dei secoli XIII-
XV. 
Bologna (12-15 settembre) : La diplomatica dei documenti giudiziari (dai 
placiti agli acta - secc. XII-XV). X Congresso Internazionale della Commis-
sion Internationale de Diplomatique. 
Vicenza (26-29 settembre) : / / sole e la luna. Teorie, immagini, simboli. 
Convegno internazionale promosso dall'Institut d'Etudes Mèdievales de 
l'Université de Lausanne, dalla SISMEL e dalla rivista «Micrologus ». 
Monte Sant'Angelo (Foggia) (1-5 ottobre): / classici nella cultura dei 
secoli IV-VII1, IV a Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici del 
Centro di Studi Micaelici e Garganici. 
Bergamo (12-13 ottobre): Tradurre testi medievali: obiettivi, pubblico, 
strategie. Incontro di studio promosso dal Dipartimento di linguistica e lette-
rature comparate dell'Università degli Studi di Bergamo. 
Todi (Perugia) (14-17 ottobre): La propaganda politica nel basso 
medioevo. XXXVIII Convegno storico internazionale del Centro italiano di 
Studi sul basso medioevo. 
Nella seconda metà del mese di luglio è puntualmente uscito il XXII 
volume di Medioevo latino. Bollettino della cultura europea da Boezio e 
Erasmo (secoli VI-XV), a cura di Claudio LEONARDI, Lucia PINELLI, Rino 
AVESANI, Ferruccio BERTINI, Giuseppe CREMASCOLI e Giuseppe SCALIA 
(Firenze, SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2001, pp. XXXIX-1447). Le 
14785 schede-madri, desunte dalle riviste prese in esame e dai volumi ed 
estratti inviati alla Redazione di Firenze, sono così suddivise : Autori e testi 
(nn. 1-4553), Fortleben (nn. 4554-4955), Argomenti (nn. 4956-12409), 
Opere di consultazione (nn. 12410-12985), Congressi e Miscellanee 
(nn. 12987-14785). Segue la sezione, curata da Luigi G. G. Ricci, Mano-
scritti da cataloghi (pp. 1287-1330) in cui è data notizia dei codici di autori 
e testi che rientrano nei limiti cronologici del Bollettino e che sono risultati 
dallo spoglio diretto di quattro cataloghi: [1] Katalog der Handschriften des 
Benediktinerstiftes Kremsmünster II Zimeliencodices und Spätmittelalterliche 
Handschriften nach 1325 bis einschließlich CC 100 (a cura di Hauke Fili, 
Wien, Verlag der Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, 2000) ; [2] 
Die mittelalterlichen Handschriften der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchen-
bibliothek) in Michelstadt (a cura di Johannes Staub, Kurt Hans Staub, 
Bernd Weitemeier, Michelstadt, Stadt Michelstadt, 1999); [3] / manoscritti 
medievali della provincia di Prato (a cura di Simona Bianchi, Francesca 
Gallori, Giovanna Murano, Martina Pantarotto, Gabriella Pomaro, Sandro 
Bertelli, Francesca Sara D'Imperio, Silvia Fiaschi, Firenze, Regione 
Toscana-SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 1999) ; [4] / manoscritti datati 
della provincia di Vicenza e della Biblioteca Antoniana di Padova (a cura di 
Cristiana Cassandra, Nicoletta Giove Marchioli, Paola Massalin, Stefano 
Zamponi, Firenze, Associazione Italiana Manoscritti Datati-Centro Studi 
Antoniani-SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2000). Chiudono il Bollettino i 
soliti sei indici: dei manoscritti e delle stampe (pp. 1333-1354), lessicale 
(pp. 1355-1356), geografico (pp. 1357-1373), degli studiosi (pp. 1375-1443), 
delle pubblicazioni su CD-ROM (pp. 1445-1446), dei curatori delle pubbli-
cazioni su CD-ROM (p. 1447). 
La pubblicazione del Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi 
(C.A.L.M.A.), il repertorio degli autori che hanno scritto in lingua latina dal 
secolo VI al XVI, è proseguita con l'uscita del secondo fascicolo : AGOBARDUS 
LUGDUNENSIS ARCHIEP. — ANASTASIUS BIBLIOTHECARIUS, a cura di Michael 
LAPIDGE, Gian Carlo GARFAGNINI e CLAUDIO LEONARDI, con la collaborazione di 
Lidia LANZA, Rosalind LOVE e Simona POLIDORI (Firenze, SISMEL • Edizioni 
del Galluzzo, 2000, pp. 87-210, con a parte un Supplementum ad elenchum 
adbreviationum di pp. IV). Per l'impostazione dell'opera si rinvia a quanto 
già detto in ALMA 58 (2000), p. 286. I 297 autori schedati nel fascicolo (86 
in più rispetto a CA.L.M.A. 1) sono i seguenti: AGOBARDUS LUGDUNENSIS 
ARCHIEP. (pp. 87-88 [in prosecuzione dal fase. / ] ) . — AIGRADUS FONTANELLEN-
SIS MON. (p. 88). — AILERANUS SAPIENS (p. 88). — AILMERUS CANTUARIENSIS 
MON. rinvia a ELMERUS CANTUARIENSIS MON. (p. 88). — AILNOTHU:* CANTUA-
RIENSIS MON., OTHONIENSIS PRESB. (p. 89). —AIMERICUS GASTINIENSIS (p. 89). — 
AIMERICUS de GILIANIS PLACENTINUS (p. 89). — AIMERICUS de PEYRACO (pp. 89-
90). — AIMERICUS PICAUDUS PRESB. (p. 90). — AIMERICUS de VEIRE (p. 90). — 
AIMOINUS FLORIACENSIS MON. (pp. 90-91). — AIMOINUS SANCTI GERMANI de 
PRATIS PARISIENSIS MON. (p. 91). — A L A G U S AUTISSIODORENSIS CAN. (pp. 91-92). 
— ALAMANNUS BOHEMUS rinvia a ALANUS, alchemicus (p. 92). — ALAMANNUS 
DONATI (p. 92). — ALAMANNUS RINUCCINUS, (pp. 92-93). — ALANUS, alchemi-
cus (p. 93). — ALANUS, O . Praem. (p. 93). — ALANUS ANGLICUS (pp. 93-94). 
— ALANUS AURIGA (pp. 94-95). — ALANUS AUTISSIODORENSIS EP. rinvia a 
ALANUS FLANDRENSIS, AUTISSIODORENSIS EP. (p. 95). — ALANUS CANTUARIENSIS 
PRIOR, TEWKESBERIENSIS ABB. (p. 95). — ALANUS CHARTIER rinvia a ALANUS 
AURIGA (p. 95). — ALANUS FARFENSIS ABB. (p. 95). — ALANUS FLANDRENSIS 
AUTISSIODORENSIS EP. (p. 95). — ALANUS GONTERUS (pp. 95-96). — ALANUS 
HERBIPOLENSIS (p. 96). — ALANUS ab INSULIS (pp. 96-99). — ALANUS LINNEN-
SIS (pp. 99-100). — ALANUS MELDENSIS (p. 100). — ALANUS PODIENSIS EP. 
(p. 100). — ALANUS QUADRIGARIUS rinvia a ALANUS AURIGA (p. 100). — 
ALANUS de RUPE BRITO (pp. 100-101). — ALANUS TEWKESBERIENSIS ABB. rinvia 
a ALANUS CANTUARIENSIS PRIOR (p. 101). — A L A N U S de TIFEDALE (pp. 101-102). 
— ALANUS TURONENSIS (p. 102). — ALANUS TURONENSIS O.F.M. (p. 102). — 
ALANUS de WAKERFELD (p. 102). — ALARDUS ANGLICUS (p. 102). — ALARDUS 
de DENTERGHEM MAG. (p. 102). — ALARDUS de DYEDEN (p. 102). — ALARDUS 
SANCTI MARTINI YPRENSIS PRAEP. rinvia a ALARDUS de DENTERGHEM MAG. 
(p. 102). — ALARDUS SANCTI VEDASTI ATREBATENSIS ABB. (p. 102). — ALBARUS 
CORDUBENSIS rinvia a PAULUS ALBARUS CORDUBENSIS (p. 102). — ALBERICUS 
BOHEMUS rinvia a ADALBERTUS RANCONIS (p. 102). — ALBERICUS CASINENSIS 
MON. (pp. 102-104). —ALBERICUS CASINENSIS MON. iunior (p. 104). — A L B E R I -
CUS CISTERCIENSIS ABB. (p. 104). —ALBERICUS LINGONENSIS EP. (pp. 104-105). 
— ALBERICUS LONDONIENSIS (p. 105). — ALBERICUS de MALETIS PAPIENSIS 
(p. 105). —ALBERICUS de MARCELLISIO (p. 105). —ALBERICUS METTENSIS MAG. 
(p. 105). — ALBERICUS MYTHOGRAPHUS rinvia a ALBERICUS LONDONIENSIS 
(p. 105). — ALBERICUS de PORTA RAVENNATE (pp. 105-106). — ALBERICUS 
REMENSIS (p. 106). — ALBERICUS REMENSIS MAG. (p. 106). — ALBERICUS de 
ROSATE (pp. 106-107). — ALBERICUS TRIUM FONTIUM MON. (p. 107). — ALBE-
RICUS VANGADITIENSIS MAG. (p. 107). —ALBERTANUS BRIXIENSIS (pp. 107-108). 
— ALBERTINUS CREMONENSIS (p. 108). —ALBERTINUS DERTONENSIS (p. 108). — 
ALBERTINUS MANTUANUS (p. 108). — ALBERTINUS MUSSATUS (pp. 108-110). — 
ALBERTINUS RAINALDI de SALSO (pp. 110-111). — ALBERTINUS VERONENSIS 
(p. 111). — ALBERTUS (p. 111). — ALBERTUS, mag. (p. 111). — ALBERTUS, 
magister med. (p. 111). — ALBERTUS, mon. (p. 111). — ALBERTUS de ALA-
MANNIA O.P. (p. 111). — ALBERTUS ALBIZZIUS (p. 111). — ALBERTUS de ALBO-
LAPIDE (p. 112). — ALBERTUS ALPHERIUS (p. 112). — ALBERTUS AQUENSIS CAN. 
(p. 112). — ALBERTUS ARINGHERIUS (?) (p. 112). — ALBERTUS ASTENSIS CAN. 
(p. 112). — ALBERTUS de BELLIS (p. 112). — ALBERTUS de BEZANIS (p. 112). — 
ALBERTUS BLUDONIS (p. 112). —ALBERTUS BOHEMUS (p. 113). —ALBERTUS de 
BONONIA O .F .M. (p. 113). — ALBERTUS de BONSTETTEN (pp. 113-114). — 
ALBERTUS BRIXIANUS O .F .M. (p. 114). —ALBERTUS BRIXIANUS O.P. (p. 114). — 
ALBERTUS de BRUDZEWO (pp. 114-115). — ALBERTUS BRUNUS (pp. 115-116). — 
ALBERTUS de CASTELLARIO de CUNEO (p. 116). — ALBERTUS de CASTELLO 
(p. 116). —ALBERTUS CATTANEUS (p. 116). —ALBERTUS de CLAVARO IANUENSIS 
(p. 116). — ALBERTUS CLUNIACENSIS (p. 116). — ALBERTUS COTIGNOLANI 
(p. 117). —ALBERTUS CRANZIUS (p. 117). —ALBERTUS CREMONENSIS (p. 117). 
— ALBERTUS DISSIENSIS CAN. (pp. 117-118). — ALBERTUS ENGELSCHALK 
(p. 118). — ALBERTUS ERFORDENSIS (p. 118). — ALBERTUS de EYB (pp. 118-
119). — ALBERTUS FANTINUS rinvia a ALBERTUS de BONONIA O.F.M. (p. 119). — 
ALBERTUS de GALINGANIS de REGIO (p. 119). — ALBERTUS de GANDINO (p. 119). 
— ALBERTUS GRAGNOLINI (pp. 119-120). — ALBERTUS HARHUSEN (p. 120). — 
ALBERTUS HIEROSOLYMITANUS PATR. (p. 120). — ALBERTUS IANUENSIS rinvia a 
ALBERTUS de CLAVARO IANUENSIS (p. 120). — ALBERTUS INZIGNADRUS, LAUDEN-
SIS IUDEX (p. 120). — ALBERTUS IOHANNES de HAARLEM (p. 120). — ALBERTUS 
KRANTZ rinvia a ALBERTUS CRANZIUS (p. 120). — ALBERTUS LANGOBARDISTA 
(p. 120). —ALBERTUS LAUDENSIS O.P. (p. 120). —ALBERTUS LEIDENSIS rinvia 
a ALBERTUS PETRI LEIDENSIS (p. 120). — ALBERTUS LEODIENSIS (p. 120). — 
ALBERTUS LOMBARDUS (p. 121). — ALBERTUS LUBECK (p. 121). — ALBERTUS de 
MAGNA OPATÓW (p. 121). — ALBERTUS MAGNUS (pp. 121-132). — ALBERTUS 
MAIORIS MONASTERII ABB. (p. 132). — ALBERTUS MANDUGASINUS rinvia a 
ALBERTUS BRIXIANUS O.P. (p. 132). — ALBERTUS de MARCHIA (p. 132). — 
ALBERTUS METTENSIS O .F .M. (pp. 132-133). — ALBERTUS MICIACENSIS ABB. 
(p. 133). — ALBERTUS MILIOLI NOTARIUS (p. 133). — ALBERTUS de MONTE PES-
SULANO (p. 133). — ALBERTUS NOVELLI PATAVINUS (p. 133). — ALBERTUS OBE-
RALTAHENSIS PRIOR (p. 133). — ALBERTUS de ORLAMÜNDE (pp. 133-134). — 
ALBERTUS de PARMA O . F . M . (?) (p. 134). — ALBERTUS PATAVINUS rinvia a 
ALBERTUS NOVELLI PATAVINUS (p. 134). — ALBERTUS PATAVINUS O . E . S . A . 
(p. 134). —ALBERTUS PERUSINUS (pp. 134-135). —ALBERTUS PETRI LEIDENSIS 
(p. 135). — ALBERTUS PHILIPPUS de NUSSIA (p. 135). — ALBERTUS PISANUS 
O.F .M. (p. 135). — ALBERTUS PISANUS O.P. rinvia a ALBERTUS PULTAE PISANUS 
O.P. (p. 135). — ALBERTUS PLACENTINUS (p. 135). — ALBERTUS de PORCETO 
(p. 135). —ALBERTUS PORLESIENSIS (p. 135). —ALBERTUS de PRAGA (p. 135). 
— ALBERTUS PULTAE PISANUS O.P. (p. 135-136). — ALBERTUS de REGIO rinvia 
a ALBERTUS de GALINGANIS de REGIO (p. 136). — ALBERTUS REMENSIS (p. 136). 
— ALBERTUS de RIPALTA (p. 136) . — ALBERTUS SANCTI SPIRITUS VERONAE PRIOR 
(p. 136) . — ALBERTUS de SANCTO MARTINO rinvia a ALBERTUS ASTENSIS CAN. 
(p. 136) . — ALBERTUS SARTHIANENSIS (p. 136) . — ALBERTUS de SAXONIA 
(pp. 1 3 6 - 1 4 0 ) . — ALBERTUS SIGEBERGENSIS rinvia a ALBERTUS, mon. (p. 140) . 
— ALBERTUS SIGEBERGENSIS O . S . B . (p. 140) . — ALBERTUS STADENSIS ABB. 
(pp. 1 4 0 - 1 4 1 ) . — ALBERTUS STUTEN de ULNA rinvia a ALBERTUS, mon. (p. 141) . 
— ALBERTUS SUHOVIUS (p. 141) . — ALBERTUS de SWODZISZOWICE (p. 141) . — 
ALBERTUS TARVISINUS EP. (p. 141) . — ALBERTUS THARSENSIS ARCHIEP. (p. 141) . 
— ALBERTUS TROTTUS (p. 141) . — ALBERTUS de URSIS (pp. 141 -142) . — 
ALBERTUS de UTINO (p. 142) . — ALBERTUS VACETTA de BERGOMO (p. 142) . — 
ALBERTUS VARENTRAPPE de MONASTERIO (p. 142) . — ALBERTUS VERCELLENSIS 
rinvia a ALBERTUS HIEROSOLYMITANUS PATR. (pp. 142) . — ALBERTUS de 
WALDKIRCHEN (p. 142) . — ALBERTUS WEISSENSTEIN rinvia a ALBERTUS de ALBO-
LAPIDE (p. 142) . — ALBERTUS de ZANCHARIIS (pp. 142-143) . — A L B I N U S ALBA-
NENSIS EP. CARD. (pp. 1 4 3 - 1 4 4 ) . — ALBINUS FERNENSIS EP. (p. 144) . — ALBUI-
NUS (p. 144) . — ALCHERUS CLARAEVALLENSIS MON. (p. 144) . — ALCHFRITH 
ANACHORITA (p. 145) . — A L C U I N U S (pp. 145-153) . —ALDEBALDUS CLUNIACEN-
SIS MON. (p. 153) . — ALDEBERTUS III MIMATENSIS EP. (p. 153) . — ALDEBERTUS 
PORTUENSIS (pp. 1 5 3 - 1 5 4 ) . — ALDHELMUS MALMESBERIENSIS ABB. rinvia a 
ALDHELMUS SCIREBURNENSIS EP. (p. 154) . — ALDHELMUS SAGIENSIS rinvia a 
ADALHELMUS (ALDELMUS) SAGIENSIS EP. (p. 154) . —ALDHELMUS SCIREBURNENSIS 
EP. (p. 154) . — ALDHELMUS SCOTTUS (p. 154) . — ALDOBRANDINO de CAVAL-
CANTIBUS (pp. 1 5 4 - 1 5 5 ) . — ALDOBRANDINO de FERRARÍA (p. 155) . — ALDO­
BRANDINO LOMBARDUS (p. 155) . —ALDOBRANDINO de PAPARONIS SENENSIS O.P. 
(p. 155) . — ALDOBRANDINO SENENSIS O.P. rinvia a ALDOBRANDINO de PAPA­
RONIS SENENSIS O.P . (p. 155) . — ALDOBRANDINO de SENIS (p. 155) . — ALDO­
BRANDINO de TUSCANELLA (p. 156) . —ALDRICUS SENONENSIS ARCHIEP. (p. 156) . 
— ALEARDUS de PINDEMONTIBUS (p. 156) . —ALEXANDER II PAPA (pp. 156 -157) . 
— ALEXANDER III PAPA (p. 157) . —ALEXANDER , mag. (p. 157) . —ALEXANDER, 
medicus (p. 157) . — ALEXANDER, mon. (p. 157) . — ALEXANDER ACHILLINUS 
(pp. 1 5 7 - 1 6 0 ) . — ALEXANDER ALEMANNICUS (p. 160). — ALEXANDER de 
ALEXANDRIA (pp. 1 6 0 - 1 6 1 ) . — ALEXANDER ab ALEXANDRO NEAPOLITANUS 
(pp. 1 6 1 - 1 6 2 ) . — ALEXANDER ANGLICUS rinvia a ALEXANDER CARPENTARIUS 
(p. 162) . — ALEXANDER de ANTELLA (p. 162) . — ALEXANDER AQUICINCTINUS 
ABB. (p. 162) . — ALEXANDER ATREBATENSIS rinvia a ALEXANDER AQUICINCTINUS 
ABB. (p. 162) . — ALEXANDER AUTISSIODORENSIS (p. 162) . — ALEXANDER BATHO-
NIENSIS (p. 162) . — ALEXANDER BENEDICTO (pp. 162-163) . — ALEXANDER 
BONINI rinvia a ALEXANDER de ALEXANDRIA (p. 163) . — ALEXANDER BRACCIUS 
(p. 163) . —ALEXANDER BREMENSIS (pp. 163 -164) . —ALEXANDER CANTUARIEN-
SIS MON. (p. 164) . — ALEXANDER CARPENTARIUS (p. 164). — ALEXANDER de 
CARPINETO rinvia a ALEXANDER, mon. (p. 164) . — ALEXANDER CASTRENSIS 
rinvia a ALEXANDER de STAVENSBY (p. 164) . —ALEXANDER CORTESIUS (pp. 164-
165) . — ALEXANDER de CURZON (p. 165) . — ALEXANDER ESSEBIENSIS (pp. 165-
166) . — ALEXANDER GEMMETICENSIS ABB. (p. 166) . — ALEXANDER GERALDINUS 
(pp. 166-167) . —ALEXANDER HALENSIS (pp. 167-169) . —ALEXANDER HISPANUS 
(pp. 169-170) . — ALEXANDER HUNGARUS (p. 170) . — ALEXANDER LANGLEY 
(p. 170) . — ALEXANDER de MARCHIA rinvia a ALEXANDER de SANCTO ELPIDIO 
(p. 170) . — ALEXANDER MINOR rinvia a ALEXANDER de ALEXANDRIA (p. 170) . 
— ALEXANDER MINORITÀ rinvia a ALEXANDER BREMENSIS (p. 170) . — ALEXAN­
DER MYLNE (p. 170) . — ALEXANDER NECKAM (pp. 1 7 0 - 1 7 3 ) . — ALEXANDER de 
NEVO (p. 173) . — ALEXANDER PACCIUS (p. 173) . — ALEXANDER PALAZUS 
(p. 173) . —ALEXANDER RINUCCINUS (p. 173) . —ALEXANDER de Rrras (pp. 1 7 3 -
174) . — ALEXANDER de ROES (p. 174) . — ALEXANDER SANCTI BARTHOLOMEI de 
CARPINETO MON. rinvia a ALEXANDER, mon. (p. 174) . — ALEXANDER de SANCTO 
ELPIDIO (pp. 174-175) . — ALEXANDER de SAXONIA rinvia a ALEXANDER ALE-
MANNICUS (p. 175) . —ALEXANDER SERMONETA (pp. 1 7 5 - 1 7 6 ) . —ALEXANDER de 
SOMMERSET rinvia a ALEXANDER ESSEBIENSIS (p. 176) . — ALEXANDER de 
STAFFORD rinvia a ALEXANDER ESSEBIENSIS (p. 176) . — ALEXANDER de STAVEN-
SBY (p. 176) . — ALEXANDER TELESINUS ABB. (p. 176) . — ALEXANDER de TREBO-
VIA (p. 176) . — ALEXANDER VICENTINO rinvia a ALEXANDER de NEVO (p. 176) . 
— ALEXANDER de VILLA DEI (pp. 177-178) . —ALEXIUS CELADENUS (p. 178) . — 
ALEXIUS de CESARIS (p. 178) . — ALEXIUS de SEREGNO (p. 178) . — ALEXIUS 
THURSUS (p. 178) . — A L E X I U S UBERTINI de STROZZIS (pp. 1 7 8 - 1 7 9 ) . — A L E X I U S 
UGONIUS, CASINENSIS MON. (p. 179) . —ALFANUS CASINENSIS MON. rinvia a ALFA­
N O I SALERNITANO ARCHIEP. (p. 179) . — ALFANUS I SALERNITANO ARCHIEP. 
(pp. 179-180) . — ALFREDO ANGLICO (pp. 180-181) . — ALFREDO BEVERLA-
CENSIS (p. 181) . — ALFREDO de SARESHEL rinvia a ALFREDO ANGLICUS 
(p. 181) . — ALGERUS LEODIENSIS CAN. (p. 181) . — ALGUS, mag. (p. 181) . — 
ALMANNUS ALTIVILLARENSIS MON. (p. 182) . — ALPERTUS METTENSIS MON. 
(pp. 182-183) . — ALPHONSUS de ALBUKERQUE (p. 183) . — ALPHONSUS de 
ALPRAM (p. 183) . —ALPHONSUS BONIHOMINIS HISPANUS (p. 183) . —ALPHONSUS 
CAMARA (p. 183) . — ALPHONSUS CAMPENSIS O .F .M. (p. 183) . — ALPHONSUS 
CARRILLO (p. 184) . —ALPHONSUS de CARTAGENA (pp. 1 8 4 - 1 8 5 ) . —ALPHONSUS 
V I I I CASTELLAE REX (p. 185) . —ALPHONSUS CAVALEIRO (p. 185) . —ALPHONSUS 
CONVERSUS, TOLETANUS SACRISTA (pp. 185-186) . — ALPHONSUS CORDUBENSIS 
(p. 186) . —ALPHONSUS CORDUBENSIS, medicus (p. 186) . —ALPHONSUS de DEO 
(p. 186) . — ALPHONSUS DIAZ de MONTALVO (p. 186) . — ALPHONSUS DIONISII de 
ULIXBONA (pp. 1 8 6 - 1 8 7 ) . — ALPHONSUS EGITANENSIS et EBORENSIS EP. rinvia a 
ALPHONSUS DIONISII de ULIXBONA (p. 187) . — ALPHONSUS de ESPINA (p. 187) . 
— ALPHONSUS FERNÀNDEZ (p. 187) . — ALPHONSUS FERNÀNDEZ PALENTINUS 
(pp. 187-188) . — ALPHONSUS GIENNENSIS EP. rinvia a ALPHONSUS PECHA de 
VADATERRA (p. 188) . — ALPHONSUS LEITAO de ALFAMA O .Carm. (p. 188) . — 
ALPHONSUS MARTINUS CORDUBENSIS (p. 188) . — ALPHONSUS de OROPESA 
(p. 188) . — ALPHONSUS ORTIZ (pp. 188 -189) . — ALPHONSUS PECHA de VADA­
TERRA (p. 189). — ALPHONSUS PORTUGALENSIS rinvia a ALPHONSUS DIONISII de 
ULIXBONA (p. 189) . — ALPHONSUS PORTUGALENSIS, EBORENSIS EP. (p. 189) . — 
ALPHONSUS de PROAZA (pp. 189-190) . — ALPHONSUS de SOTO (p. 190) . — 
ALPHONSUS de TENDILLA (p. 190) . — ALPHONSUS TOSTATUS de MADRIGAL 
(pp. 1 9 0 - 1 9 2 ) . — ALPHONSUS VARGAS TOLETANUS (p. 192) . — ALTFRIDUS 
MONASTERIENSIS EP. (p. 192) . —ALTMANNUS FLORIANENSIS PRAEP. (pp. 192-193) . 
— ALTMANNUS PATAVIENSIS EP. (p. 193) . —ALULFUS TORNACENSIS MON. (p. 193) . 
— ALVARUS ALFONSUS LICENTIATUS (p. 193) . — ALVARUS CORDUBENSIS rinvia a 
PAULUS ALBARUS CORDUBENSIS (p. 194) . —ALVARUS COSME (p. 194) . — A L V A -
RUS GÓMEZ de CIUDAD REAL (p. 194) . — ALVARUS de LOUSADA (p. 194) . — 
ALVARUS OVETENSIS (p. 194) . —ALVARUS PELAGIUS (pp. 1 9 4 - 1 9 6 ) . —ALVARUS 
THOMAS ULIXBONENSIS (p. 196) . — ALVARUS TOLETANUS rinvia a ALVARUS OVE-
TENSIS (p. 196) . —ALVERIUS (p. 196) . —ALVISUS ATREBATENSIS EP. (p. 196). — 
AMADEUS de BOUVIER (p. 196) . — AMADEUS de CASTELLO (pp. 1 9 6 - 1 9 7 ) — 
AMADEUS FRANCISCUS (p. 197) . — AMADEUS LAUSANNENSIS EP. (p. 197) . — 
AMADEUS LUSITANUS rinvia a AMADEUS SILVAE MENESES O.F.M. (p. 197) . — 
AMADEUS PLACENTINUS (p. 197) . — A M A D E U S SILVAE MENESES O.F.M. (p. 197) . 
— AMADEUS VICENTINO (p. 197) . —AMALARDUS HORNBACENSIS ABB. (p. 197). 
— AMALARIUS SYMPHOSIUS METTENSIS CHOREP. (pp. 197-199) . — AMALARIUS 
TREVIRENSIS ARCHIEP. rinvia a AMALARIUS SYMPHOSIUS METTENSIS CHOREP. 
(p. 199) . — AMALRICUS AUGERII de BITERIS (p. 199) . — AMALRICUS de BAR-
BELLO (p. 199) . — AMALRICUS de MONTEFORTI (pp. 199-200) . — AMANDUS de 
CASTELLO (p. 2 0 0 ) . — AMANDUS de SANTO QUENTINO (p. 2 0 0 ) . — AMANDUS 
TRAIECTENSIS EP. (p. 2 0 0 ) . — AMANDUS VIGILIENSIS EP. (p. 2 0 0 ) . — AMANDUS 
ZIERIXEENSIS (p. 2 0 0 ) . — AMANTIUS de VALLE (p. 2 0 0 ) . — AMARCIUS SEXTUS 
(pp. 2 0 0 - 2 0 1 ) . — A M A R U S de AREGAS (p. 2 0 1 ) . —AMARUS de PENICHE (p. 201 ) . 
— AMATUS CASINENSIS MON. (p. 2 0 1 ) . — A M A T U S ELLERONENSIS EP. (p. 2 0 1 ) . — 
AMBROSIUS, canonista (p. 2 0 1 ) . —AMBROSIUS O.E.S.A. (p. 2 0 1 ) . —AMBROSIUS 
AUTPERTUS (pp. 2 0 1 - 2 0 1 ) . — AMBROSIUS BONONIENSIS MAG. (p. 2 0 2 ) . — 
AMBROSIUS CALEPINUS BERGOMENSIS (pp. 2 0 2 - 2 0 3 ) . — AMBROSIUS de MONTE-
SINO (p. 2 0 3 ) . — AMBROSIUS RHEGIENSIS (p. 2 0 3 ) . — AMBROSIUS de SANCTA 
CRUCE (p. 2 0 3 ) . — AMBROSIUS SANSEDONIUS SENENSIS (p. 2 0 3 ) . — AMBROSIUS 
SPIERA TARVISINUS (pp. 2 0 3 - 2 0 4 ) . — AMBROSIUS TESEUS ALBONESIUS (p. 2 0 4 ) . 
— AMBROSIUS TRAVERSARIUS (pp. 2 0 4 - 2 0 7 ) . — AMERIGO CORSINUS (p. 2 0 7 ) . — 
A M E R Ò (p. 2 0 7 ) . — A M I C O de SULMONA (p. 2 0 7 ) . — AMULO LUGDUNENSIS 
ARCHIEP. (pp. 2 0 7 - 2 0 8 ) . — ANACLETO II ANTIPAPA (p. 2 0 8 ) . — ANASTASIUS 
BIBLIOTHECARIUS (pp. 2 0 8 - 2 1 0 ) . Le schede sono a cura di Massimiliano 
BARONTINI, Alberto BARTÒLA, Lucia BENASSAI, Lidia CACIOLLI, Silvia CANTELLI, 
Lucia CASTALDI, Monica CHIANTINI, Antonella DEGL'INNOCENTI, Mauro DON-
NINI, Thomas EHLEN, Adele GALLI, Lucia GHILLI, Francesco GIANNI, Leonardo 
GIGLI, Christian HEITZMANN, Lidia LANZA, Michael LAPIDGE, David A. LINES, 
Leslie LOCKETT, Rosalind LOVE, Nicoletta MARCELLI, David MATERN, Vincenzo 
MAURO, José Francisco MEIRINHOS, Maria MORRÀS, Francesco MOSETTI CASA-
RETTO, Alessandro POLCRI, Simona POLIDORI, Bert ROEST, Luigi Russo, José 
Carlos SANTOS PAZ , Giuseppe SCALIA, Angelo VALASTRO, Chiara VERRI. 
Tra gli Atti di Convegni sono usciti : // Paradiso e la terra. Iacopo da 
Varane e il suo tempo (Firenze, SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2 0 0 1 , pp. 
XVI-160 — «Millennio Medievale 2 5 . Atti di convegni 6 » ) . Il volume, a cura 
di Stefania BERTINI GUIDOTTI, pubblica le relazioni presentate al Convegno di 
Varazze del 1998 (segnalato in ALMA LVI [1998], p. 317). 
Gli studi di mariologia medievale. Bilancio storiografico (Firenze, 
SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2001, pp. XVI-362 — «Millennio Medie-
vale 26. Atti di convegni 7 »). Si tratta degli Atti del I Convegno Mariologico 
della Fondazione 'Ezio Franceschini' tenuto a Parma il 7 e 8 novembre 1997 
in collaborazione con la Biblioteca Palatina e il Dipartimento di storia del-
l'Università di Parma. 
La Scrittura infinita. Bibbia e poesia in età medievale e umanistica 
(Firenze, SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2001, pp. XI-628 — «Millennio 
Medievale 28. Atti di convegni 8 »). Il volume, a cura di Francesco STELLA, 
pubblica gli Atti di un Convegno fiorentino del 1997 (segnalato in ALMA LV 
[1997], p. 325). 
Di particolare interesse, infine, è il volume con gli Atti delle euroconfe-
renze per il Corpus dei ritmi latini (IV-IX sec.) tenute ad Arezzo nel 1998 
(segnalato in ALMA LVI [1998], p. 318) e a Ravello nel 1999 (segnalato in 
ALMA LVII [1999], p. 343): Poesia dell'Alto Medioevo europeo: mano-
scritti, lingua e musica dei ritmi latini — Poetry of Early Medieval Europe : 
Manuscripts, Language and Music of the Latin Rhythmical Texts, a cura di 
Francesco STELLA (Firenze, SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2000, pp. IX-
493 — « Millennio Medievale 22. Atti di convegni 5 »). Dopo una Prefazione 
del Presidente della SISMEL Claudio LEONARDI (Il progetto « Corpus dei ritmi 
latini IV-IX secolo», pp. VII-IX), il volume si articola in sette sezioni: 
METRICA (contributi di : Silvia MATTIACCI, Le origini della versificazione rit-
mica nella tarda antichità latina [pp. 5-23], Pascale BOURGAIN, Les théories 
du passage du mètre au rythme d'après les textes [pp. 25-42], Barbara SPAG-
GIARI, Rapporti con i testi protoromanzi [pp. 43-56], Edoardo D'ANGELO, Sui 
sistemi di descrizione metrico-strutturale (anche ai fini di elaborazione infor-
matica) della versificazione ritmica mediolatina [pp. 57-75], Carlos PÉREZ 
GONZÁLEZ, Métrica y lengua del Rythmus de Passione Christi Martyrum Mar-
cellini et Petri [pp. 77-106], Marc D. LAUXTERMANN, Medieval Latin and 
Byzantine Accentuai Metrics [pp. 107-117], J. Luque MORENO, El Salmo de 
San Agustín en la tradición de la versificación trocaica [pp. 119-135]), LIN-
GUISTICA (contributi di : Michel BANNIARD, Apport de la phonologie diachroni-
que à Vhistoire desformes poétiques des IVe /IXe siècles [pp. 139-155], Peter 
STOTZ, Kasuistik oder Systematik ? Überlegungen zur Beschreibung der spra-
chlichen Form friihmittelalterlicher Rhythmen [pp. 157-168]), LETTERATURA 
(contributi di : Peter DRONKE, Generi letterari della poesia ritmica altomedie-
vale [pp. 171-185], Margit KAMPTNER, « Scripsi per prosa » (Stefanus, Rhyth-
mus de Synodo Ticinensi, MGH Poet. IV/2, PP. 728-731) [pp. 187-195], Ines 
PIORO, Poesia ritmica tra ornamento e lingua quotidiana. Osservazioni 
intorno a ritmo, rima e pronuncia nel Tardo Antico [pp. 197-209], Susan 
BOYNTON, Appunti sulla datazione degli inni liturgici del Corpus [pp. 211-
219]), PALEOGRAFIA ed EPIGRAFIA (unico contributo: Flavia D E RUBEIS, Le 
iscrizioni dei re Longobardi [pp. 223-237]), FILOLOGIA (contributi di : France-
sco STELLA, Problemi ecdotici dei ritmi, o filologia di testi irregolari: le 
risorse dell'edizione ipertestuale informa di Data-Base [pp. 241-256], Bene-
dikt Konrad VOLLMANN, I manoscritti bavaresi [pp. 257-261], Pascale BOUR-
GAIN, Les manuscrits de poesie rythmique de Paris [pp. 263-273], Corinna 
BOTTIGLIERI, / codici veronesi di ritmi latini: origini e problemi, con Vedi-
zione del ritmo «Audite filii hominum» (Ms. Verona, Bibl Cap. LXXXVIII) 
[pp. 275-298], Peter STOTZ, Judas Ischarioth als Süsser: zu einer wieder-
gewonnenen rhythmischen Wechselrede zwischen Christus und seinem Verrä-
ter [pp. 299-312], David VITALI, Il frammento sangallese 1395 [pp. 313-321], 
Carlos PÉREZ GONZÁLEZ, LOS códices españoles [pp. 323-351 e due tavole], 
Paolo ZANNA, Inni e ritmi ibernolatini e codici insulari [pp. 355-379 e una 
tavola], Edoardo D'ANGELO, Ritmica ed ecdotica nel testo di Goffredo Mala-
terra [pp. 383-394]), MUSICOLOGIA (contributi di : Sam BARRETT, Ritmi ad can-
tandum : Some Preliminary Editorial Considerations [pp. 397-408, con tavole 
ed esempi musicali alle pp. 409-419], Angelo RUSCONI, Note sulla tradizione 
esecutiva degli inni [pp. 421-442, con esempi musicali]), INFORMATICA UMANI-
STICA (contributi di : Tommaso GUERRA, Tecnologie degli ipertesti filologici e 
programmi di analisi testuale [pp. 445-449], Giacomo DESIDERI, Il DBR 
(Data-Base per il Corpus dei Ritmi latini) [pp. 451-456, con tavole esempli-
ficative alle pp. 457-462]). Il volume è chiuso dai seguenti Indici : dei ritmi e 
degli inni latini (pp. 465-471), dei manoscritti (pp. 473-477), dei nomi e delle 
cose (pp. 479-493). 
Tra le edizioni di testi si ricorda quella del Liber ad honorem Augusti di 
Pietro da Eboli (Petrus de Ebulo) a cura di Francesco de ROSA (Cassino, Fran-
cesco Ciolfi, pp. 253 e 16 tavole). Del Liber esistono altre edizioni. La pre-
sente si basa sul ms. Bern, Burgerbibliothek, 120/11, ff. 95r-147v (fine sec. 
XII). Il testo è corredato da glossario (pp. 233-235). 
A pochi anni dall'uscita delle Derivationes di Osberno di Gloucester (cfr. la 
segnalazione in ALMA LIV [1996], p. 272 e l'ampia recensione di Francois 
Dolbeau in ALMA LV [1997], pp. 328-334), la lessicografia latina medievale si 
arricchisce di un'altra interessante pubblicazione: il Glossario di AINARDO 
curato in edizione critica da Paolo GATTI (Firenze, SISMEL- Edizioni del 
Galluzzo, 2000, pp. XXII-163 — « Millennio Medievale 23. Testi 9 », con una 
Presentazione di Ferruccio BERTINI [pp. IX-X]). Gatti si era già occupato di 
Ainardo nel 1988 con un'edizione parziale del Glossario (cfr. «Studi 
Medievali » 29 [1988], pp. 317-374). Ora, a distanza di qualche anno, l'impresa 
viene ultimata con una nuova edizione critica e integrale. Il libro si divide in 
due parti : VIntroduzione (pp. XI-XXII) e l'edizione del Glosarium Aynardi 
(pp. 3-136). Poche le notizie su Ainardo. Dalla breve premessa all'opera 
sappiamo che era un insegnante. La compilazione del glossario deve infatti la 
sua origine proprio alla sua attività di maestro presso il monastero di Saint-Evre 
a Toul in Lorena. U incipit del Glosarium aggiunge altri particolari : la data in 
cui venne ultimato (anno ab incarnatione Domini DCCCCLXVIM), il metodo 
seguito per la compilazione (l'ordine alfabetico dei lemmi secondo la prima 
lettera) e la dedica alla memoria di Apro, quinto vescovo di Toul dal 500 al 507. 
Da studi di Pierre Riché e Bernhard Bischoff, ai quali Gatti rimanda, sappiamo 
poi che Ainardo fu anche autore di commentari grammaticali nonché copista e 
ideatore di un sistema di scrittura cifrata (cfr. pp. XI-XII). La tradizione del 
Glosarium è limitata al solo ms. Metz, Bibliothèque Municipale, 500 
(proveniente dal monastero di Sant'Arnolfo presso Metz e datato secc. X/XI) 
andato distrutto nel 1944. Per la parte relativa al glossario ainardiano il codice 
fu parzialmente edito nel Corpus Glossariorum Latinorum di Georg Goetz, 
trascritto nel 1879 da Gustav Loewe e utilizzato da Max Manitius prima della 
sua distruzione. L'apografo del Loewe, rinvenuto da Carlotta Dionisotti e 
utilizzato da Gatti, è attualmente conservato presso la Universitätsbibliothek di 
Jena (Nachlaß Goetz, Mappe 8a). Messa a confronto con i glossari tardo-latini 
e altomedievali, nella sua disorganicità la raccolta di Ainardo si presenta con 
caratteristiche in parte nuove. In aggiunta all'interpretazione di ogni lemma 
troviamo s e r i e s i n o n i m i c h e (cfr. A 8 [Alluncinor idest somnio, verbosor 
vel nugor], A 22 [Aminiculor est opitulor vel auxilior vel suffragor vel adiuvo], 
A 86 [Aurio est anelo, idest aquor vel video vel vulnero], A 159 [Attiguus est 
vicinus velpropinquus], A 165 [Accepto fero estpromitto velfidemfacio] etc.), 
coppie di differentiae verborum (cfr. C 155-156 [Corporeum est quod 
habet corpus, ut animai, homo. Corporatum quod sine corpore est, sed 
repperitur in corpore, ut albedo, nigredo ; incorporatum quod caret corpore], 
C 225-226 [Crusta, cruste_, feminini generis, est congelata aqua vel cortex 
arboris vel duritia lapidis. Crustum, crusti, neutri generis, dicitur de parte 
panis vel placente], D 37-38 [Docibilis est qui facile discitur. Docilis : qui 
facile docetur, non quod sit doctus sed quod doceri potest] etc.), 
derivationes (cfr. A 46 [Adopto est eligo, i n d e adoptulus dicitur electus], 
A 268 [Acida est cura ; Acidalia hinc et Venus dicitur, quod acidas immittat 
hominibus], A 277 [Amburbium: sacrificium eo quod urbem ambiat, idest 
circuiat, victima] etc.) e lemmi con spiegazioni di carattere enciclopedico (cfr. 
A 129 [Artabe vel metreta est genus mensurae continens septuaginta II[I] 
sextarios; per la fonte cfr. ISID. orig. XVI, 26, 16 e le altre indicazioni in 
apparato], A 150 [Actuariae sunt naves amplissime et ad agenda honera bene 
abte, sunt namque constrate et militari pugne preparate ; per la fonte cfr. le 
indicazioni in apparato], A 176 [Anguilla est qua coercentur in scolis pueri, 
que vulgo scotica dicitur; con rimando a ISID. orig. V, 27, 15 e al Glossarium 
Ansileubi], A 237 [Abadir est lapis quem devoravit Saturnuspro love filio suo ; 
con rimando a Prisciano in apparato] etc.). Un'altra peculiarità della raccolta 
consiste nell'interesse mostrato da Ainardo verso i vocaboli rari presenti ad 
esempio in Fulgenzio (Expositio sermonum antiquorum) o in Virgilio Marone, 
«opere ricche di espressioni strane e inusitate di cui il nostro monaco è 
cultore» (p. XVII). L'esame delle fonti del Glosarium, in parte già affrontato 
da Goetz (1894) e Manitius (1911-12 e 1923), è ora trattato con nuove 
considerazioni alle pp. XIV-XVII dell' Introduzione. Da queste pagine e dai 
riferimenti presenti in apparato all'edizione, il panorama degli auctores sui 
quali si fondano molti dei lemmi del Glosarium è ampio e articolato. Nel 
lessico l'indicazione esplicita della fonte è data da Ainardo solo per cinque 
auctores : ORAZIO (A 311 [= carni. IV 11.7 ; sat. 1.1.94 più altri riferimenti in 
apparato], A 312 [= carni. IV 4.41 più altri rif. in app.], I 37 [= epist. /7.32], L 
10 [= epist. II. 1.49 più altri rif. in app.], P 145 [= epist. 15.31 più altri rif. in 
app.], Q 12 [= carni. ILI 24.30 ; sat. 11.64], S 85 [con rimandi bibliografici in 
app.], S 86 [= epist. 120.2]), NONIO MARCELLO (De compendiosa doctrina : cfr. 
B 75, S 72, S 73, V 49 più altri passi segnalati a p. XV n. 29), GIOVENALE P 115 
(sat. 11.175), AMBROGIO S 71 (probabile allusione a in Lue. VII 217-220) e 
SERVIO S 84 (adAen. V 498 ; XI268). In altri il riferimento è « meno esplicito » 
(cfr. S 94 [in cui si cita Cicerone Verr. II 5, 150] o S 95 [in cui si cita Prisciano 
gramm. II 151, 8]), problematico (cfr. F 73) o generico (cfr. il richiamo a 
Origene a E 99). Volendo approfondire il discorso sulle fonti del Glosarium, 
numerosi riferimenti vengono fatti attraverso il richiamo al Liber glossarum 
(che trasmette a Ainardo materiale isidoriano), a Festo (attraverso l'epitome di 
Paolo Diacono), ai commenti virgiliani di Servio, a Remigio d'Auxerre (nei 
commenti a Marziano Capella, Prisciano, Foca e alla Consolatio boeziana), 
alle raccolte di scolii e commenti (a Persio, Stazio, Prudenzio, Luciano e 
Terenzio), alla Vita Iohannis Elemosinarii di Leonzio nella traduzione latina di 
Anastasio Bibliotecario, alla Bibbia e ad autori tardo-antichi come Girolamo, 
Agostino, YAmbrosiaster, Gregorio Magno e Cassiodoro (cfr. p. XVI-XVII). 
Tra le fonti grammaticali e lessicografiche, oltre ai già ricordati Fulgenzio e 
Virgilio Marone, si segnalano alcune coincidenze con VArs de verbo di Eutiche 
e con il Commentum Einsidlense in Donati artem minorem (cfr. p. XVII). 
L'edizione è completata da una Bibliografia ainardiana (pp. XXI-XXII) e 
dall'Indice delle parole notevoli (pp. 137-163). 
Il volume curato da Pierluigi LICCIARDELLO offre molto di più di quanto 
annunciato dal titolo : GERHOH di REICHERSBERG, Tractatus in Psalmum LXIV. 
Esegesi ed ecclesiologia nel secolo XII (Firenze, SISMEL • Edizioni del Gal-
luzzo, 2001, pp. XCVI-361 e 2 tavole — « Per Verba — Testi mediolatini con 
traduzione, 14»). Solo dalle note di copertina siamo informati che si tratta 
della prima edizione critica e integrale del Tractatus (con a fronte traduzione 
italiana) condotta sui due codici superstiti esemplati e corretti sotto il con-
trollo dell'autore. L'edizione è preceduta da un'ampia introduzione volta a 
ricostruire la biografia di Gerhoh (pp. IX-XV), l'esperienza dei canonici rego-
lari agostiniani e il movimento di riforma della Chiesa dei primi tre quarti del 
secolo XII (pp. VII-VILI, XVI-XX), le peculiarità dell'esegesi di Gerhoh e la 
sua posizione nel contesto della storia dell'esegesi e della teologia del suo 
tempo (pp. XX-XXIX e XXXVIII-LXVILI), la struttura e i contenuti del Trac-
tatus (pp. XXX-XXXVII). Non essendo questa la sede adatta per illustrare 
questi temi, si preferisce dare notizia solo degli aspetti ecdotici e filologici 
presenti nella Nota critica premessa all'edizione (pp. LXIX-LXXXVII). 
Il Tractatus in Psalmum LXIV è tradito da due testimoni : il ms. Reichers-
berg, Bibliothek des Augustinerchorherrenstiftes 6 (proveniente da Reichers-
berg), contrassegnato A dall'editore, e il ms. Paris, Bibliothèque Nationale de 
France, latin 4236 (proveniente da Reichersberg), contrassegnato B. La storia 
e le caratteristiche codicologiche dei due manoscritti, già noti e utilizzati nelle 
precedenti edizioni del Tractatus (ed. Baluze del 1700 [da B] poi ripubblicata 
in P.L. 194, ed. Pez del 1728 [da A], ed. Galland del 1781, ed. Sackur del 
1897 [da A e B]), aiutano a chiarire l'origine e le modalità di redazione del-
l'opera. Nel 1158 il codice A, contenente la sexta pars (Salmi 51-64) del 
monumentale Tractatus in Psalmos di Gerhoh, venne privato, ad opera dello 
stesso autore, delle carte sulle quali era trascritto il Tractatus sul Salmo 64. 
Con l'aggiunta di una lettera dedicatoria (l'attuale Prologus B pubblicato alle 
pp. 4-11), i fogli in questione furono consegnati da Gerhoh al legato pontifi-
cio in Germania e vennero a costituire una parte (i ff. 5r-54r) del codice B. 
Tornato Gerhoh a Reichersberg, A fu integrato della parte mancante (gli 
attuali ff. 106r-156r) e da allora è rimasto sempre a Reichersberg. Il codice B 
fu invece portato in Francia nel 1160 (probabilmente a Vézelay), e nel 1679 
venne acquistato a Fontenay (vicino a Vézelay) per conto di J. B. Colbert. Più 
tardi entrò a far parte dei fondi della Biblioteca Nazionale di Parigi. Le 
vicende dei codici si riflettono sulla storia della tradizione del Tractatus. Per 
questo motivo la nota filologica premessa all'edizione ricostruisce in dettaglio 
il rapporto tra i due testimoni (omissioni, errori comuni ad A e B, errori solo 
di A o solo di B). In caso di varianti (semplici inversioni [segnalate alle pp. 
LXXVI-LXXVII] o lezioni adiafore [p. LXXVII]), l'editore adotta la lezione 
di A, il ms. tornato a Reichersberg e fatto integrare da Gerhoh delle carte 
mancanti, «considerandolo, in qualità di codice recentiore sottoposto alla 
revisione dell'autore, testimone della sua ultima volontà» (p. LXXVI). Da un 
punto di vista filologico l'interesse e l'eccezionalità dei due codici sta nel 
«fatto che entrambi sono stati revisionati e corretti anche dall'autore» (p. 
LXXVIII). Gli interventi di Gerhoh consistono essenzialmente in correzioni 
al testo (con aggiunte marginali o interlineari) e aggiunte a margine di tituli o 
notabilia (la rassegna è alle pp. LXXVIII-LXXIX). Nonostante siano rimasti 
errori non corretti, alcuni dei quali di particolare rilievo, i codici A e B docu-
mentano « una grande attenzione e puntualità [di Gerhoh] nella correzione del 
testo» (p. LXXIX). Altrettanto interessante è la sezione dell'Introduzione 
sugli esempi grafici dell'attività dei correttori del Tractatus (pp. LXXX-
LXXXIII). Per ogni tipologia di intervento (inserimento di parole e frasi, 
inversione di parole, correzione di parole per espunzione o cancellatura) si 
presenta uno specimen dei signa apposti sulle carte di A e di B (croce, punto 
e linea, tre punti, due punti, una specie di lettera A barrata, una specie di 'ser-
pentello' a forma di lettera S coricata, l'aggiunta in interlinea delle lettere a, 
b e c per indicare l'inversione delle parole). La lunga nota filologica si chiude 
con l'esame delle varianti grafiche. Alcune delle mani identificate (tre in A, 
quattro in #, una comune a entrambi) sono prese in considerazione da un 
punto di vista degli usi grafici. La casistica delle varianti è riassunta nella 
tabella statistica di pp. LXXXIV-LXXXV. Per le quattro mani principali di A 
e di B il prospetto presenta il numero di occorrenze (parziali o totali) delle 
seguenti grafie riscontrate: -el-q, ecclesia!ecclesia, heclhqc, etern-letern-, 
celumlcqlum, adm-lamm-, adf-laff-, ads-lass-, adt-latt-, inm-limm-, -nq-l-mq-, 
spiritai-/spiritual-, -mp-l-np-. Alle pp. LXXXV-LXXXVII segue la presenta-
zione delle scelte operate dall'editore in caso di dittongamento (ae - e_ - e), 
iato (ua - a), gruppi consonantici nasali (mq - nq), gruppi consonantici (ti-ci), 
assimilazioni (dt-tt, nm-mm, ds-ss, db-bb), grafie greche (y-i), aspirazioni (h), 
fricativa labiale sonora (v-u). Al termine dell'Introduzione è dato l'elenco 
delle abbreviazioni usate e una bibliografia selettiva (pp. XCI-XCVI). L'edi-
zione e la traduzione del Tractatus occupano le pp. 1-273 (in Appendice, alle 
pp. 274-275 : edizione di una lettera di Eugenio III a Gerhoh). Numerose le 
note esplicative al testo (pp. 277-322). Il libro è completato da quattro indici : 
dei nomi propri (pp. 325-337), delle opere e dei luoghi (pp. 339-354), delle 
parole e dei concetti-chiave (pp. 355-360), dei manoscritti (p. 361). 
Sempre tra le traduzioni (con testo latino a fronte) si segnala l'uscita di : 
ROSVITA, Dialoghi drammatici, con introduzione, traduzione e commento a 
cura di Ferruccio BERTINI (Milano, Garzanti, 2000, pp. 313 — «I grandi libri 
Garzanti, 835 »). 
Un'altra edizione da segnalare è quella degli scritti di Pietro Gallego 
{Petrus Gallecus) curata da José MARTÍNEZ GÁZQUEZ: PETRI GALLECI Opera 
omnia quae exstant (Firenze, SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2000, pp. XII-
196 e 5 tavole — «Millennio Medievale 20. Testi 8»). Gallego (f 1267) fu 
frate francescano, confessore di Alfonso X e vescovo di Cartagena. Tre sono 
le opere pubblicate : la Summa de astronomia (pp. 5-63 ; dai mss. Sarnano, 
Bibl. Comunale, E. 108 [incompleto] e Madrid, Bibl. Nacional, 8918), il De 
animalibus (pp. 67-158 ; dal B.A.V., Vat. lat. 1288 [ce. 131r-161r], già utiliz-
zato nell'ed. parziale di A. Pelzer del 1924) e il De regitiva domus (pp. 161-
171 ; sulla base dell'ed. Pelzer verificata sui mss. Paris, Bibl. Nat. de France, 
lat. 6818 [ce. 28r-30v] e B.A.V., Barb. lat. 52 [ce. 22r-24]). In appendice è 
presente un saggio di Julio SAMSÓ SU La cultura astronomica de Pedro Gal-
lego (pp. 175-186). Il volume è completato da indice dei manoscritti (p. 189), 
degli argomenti (pp. 191-192), dei nomi e dei luoghi (pp. 193-196). 
Per l'interesse dei temi trattati, il libro di Giovanni FIESOLI (La genesi del 
lachmannismo, Firenze, SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2000, pp. XVIII-
492 — «Millennio Medievale 19. Studi 5») va segnalato anche a chi si 
occupa di filologia mediolatina. A molti decenni dall'uscita delle pagine sul 
Lachmann di Giorgio Pasquali (Storia della tradizione e critica del testo, 
Firenze 1934 e 19522) e di Sebastiano Timpanaro (La genesi del metodo del 
Lachmann, Firenze 1963 e Padova 19812) il volume di Fiesoli offre molto più 
di un ampio e documentato contributo di storia della filologia dai primi 
decenni dell'Ottocento agli anni Trenta del XX secolo. Nella Premessa ven-
gono esposti gli interrogativi che l'autore si è posto e che hanno stimolato la 
sua ricerca, 'nata in margine' al libro di Timpanaro, (cfr. p. XI) : che cosa è 
avvenuto 'dopo Lachmann' ?, quali sono stati gli effetti del suo magistero 
berlinese?, «sino a che punto era legittimo dare per scontata l'esistenza del 
binomio 'Lachmann = procedimento meccanico' ? », fu Lachmann a teoriz-
zare o applicare « il principio secondo cui solo l'accordo in errore è probativo, 
cardine portante del procedimento genealogico [...] » ? (cfr. p. XII). Questi e 
molti altri temi vengono sviluppati nei nove capitoli del libro in cui Fiesoli 
ripercorre approfonditamente «caso per caso la 'fortuna' delle prestazioni 
filologiche del Lachmann » (ibid.). 
Il capitolo I (Lachmann editore di Properzio : il problema della contami-
nazione e le tentazioni del bon manuscrit, pp. 3-31 ; più alle pp. 32-33 la 
Postilla I su Hertzberg, ovvero un 'lachmanniano' più del Lachmann) esamina 
le caratteristiche (apparato critico 'ragionato' di tipo 'umanistico' e apparato 
'secco', criteri di scelta delle lezioni) delle due edizioni di Properzio curate da 
Lachmann (P: Leipizig 1816; IP: Berlin 1829). Nonostante la complessità 
della tradizione manoscritta dei Carmina, il filologo di Berlino considerò a 
torto 'ottimo' il ms. Groningen, Rijkuniversiteitsbibliotheek, 159 (del sec. XV, 
di provenienza romana e utilizzato da editori e eruditi del Sei e Settecento). 
In conseguenza della scelta, il carattere quasi 'diplomatico' dell'edizione 
porta a dover escludere l'esistenza di un 'metodo di edizione' seguito da 
Lachmann. Il lavoro, piuttosto, «è paradossalmente un'edizione che si avvi-
cina molto al tipo di quelle fondate sul bon manuscrit di béderiana memoria » 
(p. 30). Al termine del capitolo, « in modo da dare al lettore un'immagine pre-
cisa di come si presenta l'apparato», vengono aggiunte due tavole che ripro-
ducono le pp. 336-337 e 338-339 deWeditio maior properziana del 1816. 
Il capitolo II (L'edizione del Corpus Tibullianum tra diatribe e ricerca del 
consensus codicum, pp. 35-59) analizza l'edizione di Tibullo uscita a Berlino 
nel 1829. In questo caso Fiesoli rileva sul testo stabilito da Lachmann gli echi 
della tradizione vulgata di Tibullo, conseguenza dell'« approssimazione delle 
collazioni» di cui disponeva. Anche qui dopo un'attenta analisi delle lezioni 
e delle congetture proposte (pp. 48-52) viene smentita l'esistenza di un 
'metodo' del filologo tedesco. Da un punto di vista strettamente metodologico 
« il modo di procedere » di Lachmann viene piuttosto considerato come « titu-
bante e persino contraddittorio» (p. 49). Il capitolo si chiude (p. 60) con la 
riproduzione di due pagine dell'edizione tibulliana del Dissen (Gòttingen 
1835), basata (con qualche mutazione) sul testo stabilito da Lachmann. 
Il capitolo III (L'edizione di Catullo 'per gioco erudito' : la questione del-
l'archetipo e il destino di un codice, pp. 61-105) verte sul modo in cui venne 
condotta l'edizione di Catullo (Berlin 1829 e ristampe del 1861 e 1874). Le 
caratteristiche del Catullo di Lachmann sono le stesse delle edizioni di Pro-
perzio e Tibullo : identica veste tipografica, assenza di prefazione, essenzialità 
dell'apparato (cfr. p. 61). A ciò si aggiunga, da parte dell'editore, un «predo-
minante carattere conservatore, poco aperto alle congetture, unito alla ten-
denza a restringere il campo delle testimonianze, che qui tra l'altro arriva a 
toccare un insostenibile parossismo» (p. 61). L'aspetto di maggior interesse 
dell'edizione consiste nel «tanto noto quanto frainteso tentativo di ricostru-
zione materiale del presunto archetipo» catulliano (p. 61) effettuato da Lach-
mann sulla base di una «malriposta fiducia» (p. 91) in due soli testimoni e in 
particolare nel Datanus Berolinensis, Diez. B Sant. 37 (del 1463). I due 
codici, come venne rilevato dal Pasquali, sono fortemente interpolati, eppure 
fu proprio questa edizione che contribuì «a creare attorno al Lachmann 
quell"idea di metodo' che in realtà non gli compete» (pp. 90-91). Le osser-
vazioni di critici e recensori, attentamente ricostruite e vagliate dall'a., con-
tribuirono in parte a rivedere il giudizio sul valore dell'edizione. Come di con-
sueto, al termine del capitolo (pp. 106-107) sono riprodotte due tavole 
dall'edizione di Catullo. 
Con il capitolo IV (Lachmann e la filologia sacra, pp. 107-162; più alle 
pp. 163-168 la Postilla II su Lachmann equivocato. Il rapporto tra i Sinottici) 
la disamina affronta l'impegno profuso nel campo della filologia sacra. Lach-
mann, figlio di un pastore protestante e in gioventù studente di teologia in un 
seminario di Leipzig, per anni venne assorbito dalla pubblicazione del Nuovo 
Testamento. Il lavoro uscì in due momenti. La prima edizione, nota come 
editio minor, vide la luce a Berlino nel 1831 (con ristampe del 1837 e 1846). 
Il testo pubblicato è quello greco, senza prefazione e apparato ma con una 
nota conclusiva e un elenco dei passi del textus receptus dai quali Lachmann 
si era discostato. Lo stesso testo greco della editio minor venne riproposto, 
con qualche modifica, nella editio maior uscita a Berlino in due volumi (1842 
[Evangelia] e 1850 [Actus, Epistolae, Apocalypsis]). Qui Lachmann aggiunse 
prefazioni, apparato e versione latina dei testi. Se un aspetto metodologico 
può essere colto in questa edizione, lo si ritrova nelle prefazioni ai due tomi 
in cui Lachmann «illustra il tipo di recensio applicata al testo sacro», 
« affronta i problemi che si incontrano nel cercare di dare un'interpunzione ed 
un'ortografìa corrette», discute de emendatione e de coniectura, ed esamina i 
«rapporti redazionali tra i Sinottici» (p. 110). L'edizione lachmanniana del 
Nuovo Testamento fu discussa a lungo dalla critica, soprattutto per l'esposi-
zione dei concetti-chiave di recensio e emendatio illustrati nelle prefazioni. 
Buona parte della trattazione di questo capitolo si sofferma pertanto anche 
sulle reazioni suscitate dall'impresa del filologo berlinese. 
Il capitolo V (Le edizioni 'sine recensione', pp. 169-194) tratta delle 
edizioni lachmanniane di testi t r ad i t i da un solo testimone o da una editio 
princeps. I testi considerati sono : le Storie dello scrittore bizantino Giuseppe 
Genesio (Bonn 1834, poi in P.G. 109), il De litteris syllabis et metris liber del 
grammatico latino Terenziano Mauro (Berlin 1836), il cosiddetto Fragmentum 
Dositeanum noto anche come Disputatio forensis maxime de manumissionibus 
(Berlin 1837), parte delle Institutiones di Gaio a completamento dell'ed. 
Gòschen (Bonn 1841), i Mitiambi di Babrio (Berlin 1845) e le Fabulae di 
Aviano (Berlin 1845). Oltre a chiarire le peculiarità di ogni edizione, Fiesoli 
delinea il quadro dei rapporti allacciati da Lachmann con Georg H. Pertz « il 
primo direttore 'scientifico' della gigantesca ed inesauribile collana dei 
Monumenta Germaniae Historica » (p. 179). Al termine segue la riproduzione 
di alcune pagine delle edizioni di Genesio, del Fragmentum e di Babrio. 
Il capitolo VI (L'edizione del 'sodalizio': il Corpus degli Agrimensori 
romani, pp. 195-218) presenta le fasi che portarono alla pubblicazione del 
primo volume dei Gromatici Veteres (Berlin 1848), «frutto della collabora-
zione tra il grande codicologo Friedrich Bluhme [...] Karl Lachmann e il giu-
rista Adolf Rudorff » (p. 197). Alla realizzazione del secondo volume, uscito 
nel 1852, collaborò anche Theodor Mommsen. Al termine è data la riprodu-
zione di quattro pagine del primo tomo. 
Il titolo del capitolo VII (L'edizione di Lucrezio: «Das Buch (...), an dem 
wir alle die kritische Methode gelernt haben », pp. 219-265 ; più alle pp. 266-
267 la Postilla III su Le ricerche dell'ultimo quinquennio (1846-1851). Luci-
lio ed altro ancora), ripreso da una frase di Ulrich von Wilamowitz, rende 
l'idea di come l'edizione lachmanniana del De Rerum Natura (Berlin 1850) 
« per intere generazioni ha rappresentato una vera e propria lezione di metodo 
critico », evocando da allora in poi « il filologo, maestro di ars critica, grande 
ricostruttore di archetipi» (p. 257). Da un'analisi del suo 'modus operandi' 
non risulta in realtà «l'atteso 'metodo degli errori comuni' » (p. 257). Ci si 
imbatte piuttosto « in 'errori di metodo' e di valutazione compiuti dal Berli-
nese, e quando non si è trattato di veri e propri errori, erano deduzioni troppo 
affrettate, prive di un'indispensabile verifica» (p. 257). Alla fine del capitolo 
sono riprodotte quattro pagine dell'edizione. 
Dopo il capitolo Vili (Lachmann germanista, pp. 269-354, con Appendice 
bibliografica alle pp. 355-358), il IX (La genesi dell'equivoco sul metodo del 
Lachmann, pp. 359-454; con Appendice bibliografica alle pp. 454-461) pre-
senta un bilancio sul « complesso di criteri per la recensio che solitamente cir-
cola sotto il nome di 'metodo del Lachmann' » (p. 359). La trattazione, ricca 
di spunti e verifiche bibliografiche, si muove nell'ambito della storia della 
filologia e della critica del testo dalla seconda metà dell'Ottocento alla pub-
blicazione della Storia della tradizione del Pasquali. Nel caso dell'equivoco 
nato intorno al cosiddetto 'metodo del Lachmann', di cui Fiesoli ripercorre « a 
grandi linee il meccanismo che ne regolò la diffusione» (p. 422), l'origine 
della 'leggenda' viene individuata a partire da un'indebita attribuzione com-
piuta nel 1913 dal Bédier (cfr. pp. 417 e sgg.). 
Il libro è corredato di una Bibliografia fondamentale (pp. XV-XVIII) e di 
una Appendice bibliografica (pp. 454-461) concernente gli studi sui problemi 
di metodo delle edizioni critiche e i contributi filologici più significativi usciti 
dopo il 1940. Al termine: Index locorum (pp. 465-473) e Index nominum 
(pp. 475-492). 
Dal catalogo delle pubblicazioni della SISMEL • Edizioni del Galluzzo 
risulta infine segnalata l'imminente uscita (autunno-inverno 2001) di un nuovo 
interessante strumento di lavoro destinato ad ampliare le possibilità di ricerca 
nell'ambito della poesia mediolatina : si tratta di Poetria Nova, a CD-ROM of 
Latin Medieval Poetry (650-1250 A.D.) with a gateway to Classical and Late 
Antiquity Texts, a cura di Paolo MASTANDREA e Luigi TESSARÓLO. Il contenuto 
del CD-ROM e le opzioni di ricerca possibili con le funzioni del programma 
saranno oggetto di una presentazione più dettagliata nella prossima Cronaca. 
Tra le pubblicazioni periodiche apparse tra la fine del 2 0 0 0 e lungo il corso 
del 2 0 0 1 sono da menzionare : 
— « Hagiographica. Rivista di agiografìa e biografia della Società Interna-
zionale per lo Studio del Medio Evo Latino » 7 (2000) . I contributi di inte-
resse mediolatino sono di : Kay BRAINERD SLOCUM, The Making, Re-Making 
and Un-Making of the Cult of Saint Thomas Becket (pp. 3 -33) . — Phillis B. 
ROBERTS, The Unmaking of a Saint : the Suppression of the Cult of St Thomas 
of Canterbury (pp. 3 5 - 4 6 ) . — Nicholas EVERETT, The Hagiography of Lom-
bard Italy (pp. 4 9 - 1 2 6 ) . — Jose Carlos MARTÍN, Une nouvelle édition critique 
de la « Vita Desidera » de Sisebut, accompagnée de quelques réflexions con-
cernant la date des «Sententiae» et du «De uiris illustribus» d'Isidore de 
Seville (pp. 1 2 7 - 1 8 0 ) . — Clare PILSWORTH, Sanctity, Crime and Punishment in 
the «Vita Walfredi» (pp. 1 8 1 - 1 9 9 ) . — Giovanni Paolo MAGGIONI, La «Vita 
sanctae Theodorae » (BHL 8070). La revisione imperfetta di una traduzione 
perfettibile (pp. 2 0 1 - 2 6 8 ) . — Mary A . VALANTE, Reminiscences of Irish Motifs 
in the Spanish « Vida del Bienaventurado San Amaro » (pp. 2 6 9 - 2 8 4 ) . 
— « Micrologus » 8 ( 2 0 0 0 ) , numero monografico su // mondo animale. Tra 
i contributi di interesse mediolatino si segnalano quelli di : Michel PASTOU-
REAU, Pourquoi tant de lions dans l'occident médiéval ? (pp. 11 -30) . — Fran-
cesco SANTI, Cani e gatti, grandi battaglie. Origini storiche di un conflitto 
ancora aperto (pp. 3 1 - 4 6 e 3 tavole). — Thomas RICKLIN, Orphée et les ani-
maux de l'antiquité tardive au XIIe siècle (pp. 4 7 - 6 4 ) . — Baudoin VAN den 
ABEELE, Migrations médiévales de la grue (pp. 6 5 - 7 8 e 4 tavole). — Carra 
FERGUSON O 'MEARA, Saint Columba and the Conversion of Animals (pp. 7 9 -
102) . — Peter DRONKE, Les animaux dans « Metrum Leonis » et « Ruodlieb ». 
Deux images de la société humaine (pp. 125-143) . — Martina NEUMEYER, Le 
bestiaire héraldique (pp. 1 4 5 - 1 6 4 ) . — Ferruccio BERTINI, Allegorie in chiave 
cristiana nelle favole di Baldone (pp. 165 -176) . — Luciano COVA, Animali e 
«Renovatio Mundi». I perché di una assenza (pp. 177-196) . — Franco 
MORENZONI, Le monde animai dans le « De universo creaturarum » de Guil-
laume d'Auvergne (pp. 1 9 7 - 2 1 6 ) . — Guy GULDENTOPS, Albert the Great's 
Zoological Anthropocentrism (pp. 2 1 7 - 2 3 6 ) . — José MARTÍNEZ GÁZQUEZ, 
Moralización de los animales de Juan Gil de Zamora (s. XII) (pp. 2 3 7 - 2 5 9 ) . 
— Nadia POLLINI, Les propriétés des abeilles dans le « Bonum universale de 
apibus» de Thomas de Cantimpré (1200-1270) (pp. 2 6 1 - 2 9 6 ) . — Catherine 
CHÊNE, Des fourmis et des hommes. Le « Formicarius » (1436-1438) de Jean 
Nider O.P. (pp. 2 9 7 - 3 5 0 ) — Maaike VAN der LUGT, Animal légendaire et 
discours savant médiéval. La barnacle dans tous ses états (pp. 3 5 1 - 3 9 3 ) . — 
Jean WIRTH, Les singes dans les marges à drôleries des manuscrits gothiques 
(pp. 4 2 9 - 4 4 4 e 1 4 tavole). — Isabelle ENGAMMER, Les processus d'hybridation 
dans les marges à drôleries des manuscrits gothiques (pp. 4 4 5 - 4 6 1 e 1 2 
tavole). — Judith RAEBER, Le monde animal en Breisgau autour de 1300. 
Aspects de sa représentation dans un bréviaire cistercien (pp. 4 6 3 - 4 7 5 e 1 7 
tavole). — Vera SEGRE, Lo studio del vero del mondo animale nella bottega 
trecentesca di Giovannino de' Grassi (pp. 4 7 7 - 4 8 7 e 9 tavole). — Daniele 
SANSY, Bestiaire des juifs, bestiaire du diable (pp. 5 6 1 - 5 7 9 e 9 tavole). 
— «Studi Medievali» 4 1 ( 2 0 0 0 ) fase. 2 , con articoli di : Peter von Moos, 
« Public » et « privé » à la fin du Moyen Age. Le « bien commun » et la « loi 
de la conscience » (pp. 5 0 5 - 5 4 8 ) . — Francesca Sara D'IMPERIO, Le glosse ai 
quattro Vangeli nel ms. St. Gallen, Stiftsbibliothek 50 (pp. 5 4 9 - 5 9 0 e 1 6 
tavole). — David A. WELLS, The Medieval Religious Disputation and the 
Theology of Wolfram von Eschenbach's « Willehalm» (pp. 5 9 1 - 6 6 4 ) . — Ric-
cardo CRISTIANI, «Infirmus sum, et non possum sequi conventum ». L'espe-
rienza della malattia nelle consuetudini cluniacensi dell'XI secolo (pp. 7 7 7 -
8 0 7 e 2 tavole). — Francesco FONTANA, Su alcuni modelli latini di « Historia 
Regum Britanniae » 137-138: Ovidio, Plauto e Virgilio (pp. 8 0 9 - 8 2 6 ) . — 
Enrico SPINELLI, Un frammento di Cicerone in « luterà antiqva » (pp. 8 2 7 - 8 4 4 
e 2 tavole). — Frank T. COULSON, On a recent publication dealing with medie-
val commentaries on Ovid (pp. 845 -848 ) . — Thomas GARTNER, Textkritische 
Bemerkungen zur «ars poetica» des Gervasius de Saltu Lácteo (pp. 8 4 9 -
861) . — Corinna BOTTIGLIERI, / / paradiso perduto del monaco Folcuino. Un 
poema dell'XI secolo proveniente da Saint-Amand (pp. 8 6 3 - 8 8 9 ) . — Angus 
GRAHAM, Albertanus of Brescia : A preliminary census of vernacular manu-
scripts (pp. 8 9 1 - 9 2 4 ) . Il fascicolo comprende anche le Recensioni (pp. 6 6 5 -
7 7 5 ) e le Notizie dei libri ricevuti (pp. 9 2 5 - 1 0 1 8 ) . 
— « Studi Medievali » 4 2 ( 2 0 0 1 ) fase. 1, con articoli di : Harald KLEINSCH-
MIDT, What does the «Anglo-Saxon Chronicle » tell us about «Ethnie» Ori-
gins ? (pp. 1-40). — Maria Novella TODARO, / / commento di Rábano Mauro a 
Geremia (pp. 4 1 - 1 1 9 ) . — Franco MORENZONI, «Sermones breues et leues 
composui». Les sermons d'Alexandre d'Ashby (pp. 1 2 1 - 1 6 4 ) . — Javier 
CASTAÑO, Una fiscalidad sagrada. Los « treinta dineros » y los judíos de 
Castilla (pp. 1 6 5 - 2 0 4 ) . — Deborah MAUSKOPF DELIYANNIS, « Bury Me in 
Ravenna ? » Appropriating Galla Placidia 's Body in the Middle Ages 
(pp. 2 8 9 - 2 9 9 ) . — Susan BOYNTON - Martina PANTAROTTO, Ricerche sul brevia-
rio di Santa Giulia (Brescia, Biblioteca Queriniana, ms. H VI 21) (pp. 3 0 1 -
318) . — Thomas GARTNER, Arnulfvon Orléans zu Ov. rem. 777-784 (pp. 3 1 9 -
3 2 3 ) . — Enrico SPAGNESI, Irnerio teologo, una riscoperta necessaria 
(pp. 3 2 5 - 3 7 9 ) . — Chantal AMMANN-DOUBLIEZ, « Pro futura memoria ». Le 
testament de l'éveque de Sion Walter Supersaxo, préfet et comte du Valais 
(1482) (pp. 3 8 1 - 4 4 2 e 5 tavole). Il fascicolo comprende anche le Recensioni 
(pp. 2 0 5 - 2 8 8 ) e le Notizie dei libri ricevuti (pp. 4 4 3 - 5 0 7 ) . 
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